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投资弹性系数 (即全社会固定资产投资增长速度与 G D P 增长速度
之比 )由 19 9 6一 2 0 2 年的 1
.
44 倍上升为 04 年的 .2 72 倍
。



































十种有色金属增长 2 76 %
。
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我国 R & D经费投人占国内生产总值的比重自 1995 年以来保持增长态势
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政府除了继续加大 R & D 投人外
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知识产权保护的忧患新华文摘 J[] 总第 335 期
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